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Några ord med anledning af ett vid senaste 
skrifningen för mogenhetsexamen 
gifvet matematiskt problem. 
Ett af de algebraiska problem, sistlidno termins studentkandi-
dater hade att behandla, egde följande lydelse: "En person har 
t i l l ett byggnadsföretag lånat 15,000 kr. mot 5 procent löpande 
årlig ränta. Han inbetalar vid hvarje halfårs slut 450 kronor. 
Huru snart är skulden amorterad?" 
Sättes räntefoten per halfår = r; betecknas vidare låne-
summan med Tc och amorteringssumman med a, uppstår ett vanligt 
amorteringsproblem, där det sökta antalet, n, halfår som bekant 
beräknas ur relationen 
a + r? = tt 
Men hvilket värde har man att i förevarande fal l sätta för 
räntefoten r? Procenten för helt år räknadt är 5 d. v. s. att 
hvarje vid årets början lånad krona måste vid dess slut åter-
gäldas kr . 1,05; men att ur denna uppgift beräkna, med hvilken 
summa kronan bör inbetalas efter endast ett hälft års förlopp, 
det öfverstiger uppenbarligen a l l mänsklig räknekonst. Det enk-
laste (och som jag tror vid dylika problems behandling vanliga) 
antagande man kan göra, är att räntefoten för part af år är 
proportionel mot tiden, således i förevarande fal l r = 0,025. 
En annan "lösning" erhålles, om man uppställer don bestämmelsen, 
att ett kapital med beräkning af ränta på ränta under två halfår 
skall växa t i l l samma belopp som om det stått ute mot enkel 
ränta under den gifna helårsperioden; alltså i förevarande f a l l : 
K ( l + r ) 2 = J K . 1,05 
. •. r = J /1 ,05 — 1. 
En af mina alumner hade "löst" problemet på det sätt, att han 
t i l l dubbla amorteringssumman lade amorteringssummans halfårs-
ränta (med räntefoten 0,025) och därpå behandlade uppgiften som 
ett vanligt amorteringsproblem med helårstermincr. Äfven detta 
sätt att se saken låter mycket väl tänka sig, om det ock ligger 
öppet för den anmärkningen, att låntagaren därvid åtnjöt för-
månen att beräkna räntan på amorteringssumman halfårsvis under 
det att räntan på det lånta kapitalet beräknades för helårstermin. 
Ännu flere kombinationer kunde nog för resten uppställas, men 
de redan anförda äro naturligtvis mer än tillräckliga för att på-
peka problemets obestämda natur. T i l l dess bestämmande fordras 
helt enkelt en särskild öfverenskommelse parterna emellan. 
Men huru bör man fordra, att en lärjunge skall behandla 
ett problem sådant som detta? Skall man fordra en fullständig 
diskussion af detsamma, eller är det nog om det behandlas på 
ett sätt? Och i så f a l l : hvilket sätt är att föredraga framför 
de öfriga? E. Solandet. 
